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Muh. Namiruddin Naqiy (B53213059), Hubungan Antara Bimbingan Konseling 
Islam melalui kajian Kitab Targhib wa Tarhib dengan Tingkat 
Kedisiplinan Shalat Wajib pada Remaja di Desa Kloposepuluh, 
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. 
Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian skripsi ini ada dua, yaitu 
bagaimana proses Bimbingan dan Konseling Islam melalui kajian Kitab Targhib 
wa Tarhib serta bagaimana hubungannya dengan tingkat kedisiplinan shalat wajib 
pada remaja. 
Untuk menjawab permasalahan proses dan hubungan tersebut, peneliti 
menggunakan tahapan bimbingan dan konseling secara umum. Sementara untuk 
membuktikan apakah ada hubungan kajian kitab tersebut terhadap tingkat 
kedisiplinan melaksanakan shalat wajib pada remaja, maka peneliti menggunakan 
metode penelitian kuantitatif dengan uji rumus chi kuadrat untuk mengetahui ada 
atau tidak hubungannya dan uji rumus yulis’Q untuk mengetahui tingkat 
signifikansi korelasi. Objek penelitian ini adalah para remaja di karang taruna di 
Desa Kloposepuluh bagian Dusun Wonokoyo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten 
Sidoarjo. 
Pada uji kemaknaan hubungan, digunakan nilai signifikan 5% dan df nya adalah 
satu, maka angka yang diperoleh dari tabel chi kuadrat adalah 3,84. Dengan ini 
menentukan keputusan uji statistik dengan cara membandingkan 𝑥2 hitung dengan 
𝑥2 tabel. Setelah dilakukan rumus chi kuadrat, 𝑥2 hitung  > 𝑥2 tabel yang diperoleh 
adalah  4,19 > 3,87. Artinya kedisiplinan melaksanakan shalat wajib yang telah 
tertanam pada remaja, ada hubungannya dengan keyakinan remaja terhadap targhib 
dan tarhib, atau pahala dan ancaman tentang shalat yang telah diberikan oleh Allah 
SWT sesuai yang dituangkan di Kitab Targhib wa Tarhib. 
Dari hasil uji signifikansi korelasi diperoleh nilai Q= 0,30, setelah dikonsultasikan 
dengan konvensi nilai- nilai Q, nilai Q = 0,30 terletak antara +0,30 - +0,49 dengan 
arti penafsiran hubungan positif dengan tingkat signifikansi yang sedang. 
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